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Объем дипломного проекта: 
Пояснительная записка -/^стр ан и ц ; 
Графическая часть -  7 листов.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 140 с., 21 табл., 32 источника, 7 прил.
ГАЗ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, РАСХОД ГАЗА, ГАЗОВЫЕ СЕТИ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЙОНА, ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, КАТЕГОРИИ 
ГАЗОПРОВОДОВ ПО ДАВЛЕНИЮ, ГРП, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
ГАЗОПРОВОДЫ.
Объектом разработки являются газовые сети города в Минской области.
Цель проекта -  выбор оптимальной схемы прокладки газопроводов 
общегородской, квартальной, межцеховой и внутрицеховой сетей, материала и 
марки применяемых труб, диаметров газопроводов и оборудования ГРП; 
оптимизация системы газоснабжения путем перекладки участка газопровода 
низкого давления; проектирование способов и методов организации производства 
работ; определение сметной стоимости и технико-экономических показателей 
проекта; разработка структурной и функциональной схем автоматизации части 
объекта проектирования; описание принципов создания безопасных и 
пожаробезопасных условий труда.
В ходе дипломного проектирования были теоретически воспроизведены 
такие предложения, как проектирование подземных городских газопроводов 
высокого давления второй категории и квартальной газовой сети низкого давления 
с применением полиэтиленовых газопроводов из труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 
свариваемых с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями, 
проведена оптимизация путем перекладки участка газопровода низкого давления.
Внедрение таких проектных решений позволит существенно снизить 
трудоёмкость при производстве работ по монтажу газовой трассы, что приведёт к 
сокращению сметой стоимости проекта. Студент-дипломник подтверждает, что 
приведенный в дипломном проекте расчётноаналитический материал объективно 
отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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